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l;ulgalt toko!l Sl'IH'l'ti Pl'·
IIgl.'nlsi Ll'tn!>,lga Pl'ng;trall
l'niYl'rsiti K\,'h;lllgs:l<ln




I 'l'Ill-!"'rllsi \l;tl;t~sit' ..\irpc Irt
l\"rl1:1I1. T,," ~ri B"sir
blll.til: IH...kas Pl'ngl'rllsi
Tt.·Il:tga ~asi(lIl;t1 I~l·rlt,ltl.
T,," ~•.i Alii _·\""Pl': lH'k"s
Pl'l1gt'rusi 1.""lllh"ga Pt"
ng:lrah Inst illit T•..'kllolll;~i
\1"r,,_T:lIl Sri _\rsvad,\\-1I1>
dan hanyak I;q.,:i. .
Kdika l"'I1:lIl1IV" ... \1·
Iha\'arhalll I'"k kashid
dikl:lIali sl'1'''l-!:lipl'lIsy"r;",
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I)•.Z"k•.i " II:lIl1id_ h"kas
Tilllh:tI,," '<:lih ('""sl'I,, •.
(II:" Lhwal 1'l'I"j:tr)_lll'~1.
I'r"f ilr 1{:tI,illl~"il. Till1·
l>:tI:III:,\"ih CIIISl'I"r (llal
1-:h,,",,1I'l'I"i"r) l'I'\1. Prof
\I"d\'a ilr Idris ..\hd,,1d,,"
1"'lIgar:dl l'lIit ..\1111111i_
l-"\1. I'rof \1:1dy" ilr :'\0·
railli Ihr"hil1l.
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Tan ~•.i Dr ~H'd .I:I1:IIlIdin
SYl'd S~t1ill1'111l'lllPt'll~l'-
rusik:lll l.l"lllhag:t Pel11P~ill1g
(\Illilllt,h \'il\':lSilll itu Illit-
Il;,kalaI'rl'si,lcll_ l'"rs;llll:II'
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l{ashd:lll.I\asir dall ilr ..\IIi.
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:"aib Callsl'l"r (llal lhw:ti
I'elajar) UI'M, Prof ~lauya
Dr Idris Abdol. Iwrkata
Cikgll Rashid "dalith Sl'·
orang y"ng s('rha holeh
kl'rana selain 1lI{,lIghalll-







discrtai I'ak Rashid ialah
~lacbl'th, Uda dan Dara,
Hassan's HOllie COllling
dall \1l'nlljll kc lil"ra.
'·Beliall jllg" s""ran~
nasionalis kl'r"na pcr-























































saall I'ckcblln Kecil Malay'
sia_"!Iii Lembagalusda Ahli
\bjlis. l\lajlis Pengelui.'r
Cetah Malaysia. '\hli Lem-
!>a~a.LembagaI'enyelidi·
kan dan Kemajllan Getah
\lalaysia (l.ondondan New




Pak Rashid juga me·
nerima Ijazah Doklor Ke-
hormat Saslcra uari Uni·
vl'rsili I'ertanian Malaysia
dan Pingal emas Tokoh
Guru Kementerian Pendi-
dikanpada 1982uan beliall
dilantik schagai Fellow
Kehormalinstillll Pertanian
\-lalaysia.
